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A halállal átitatott szerelem látomása 
/Kisérlet Petőfi "A szerelem országa" 
c. versének értelmezésére/ 

Minden ember,. az emberi nem valamennyi egyede által meg-
élt - s ilym6dón kollektiv - élmények egyike a szerelem. Élet-
tény, mely egyediségében, konkrét formálódása történésében a 
szubjektum legsajátabb belső lelki folyamata; s.kollektivitá-
sában, mint az emberi, emberként való létezés mozzanata: 
verzális, egyetemes élmény - a tudat szintjén az élmény egye-
temességét hordozza. A személyiség szempontjából az egyetemes 
által megérintett személyesség; egyfajta életminőség téhát, mely 
kiemel a mindennapok szférájából. Ám mint emberi kapcsolattipus, 
társadalmiasult jelenség is: történetisége és társadalmi jelle 
ge az emberek közötti érintkezés módjainak és a szerelmi szoká - 
sasnak a változásaiban ragadható meg. Ahogyan a tudat beillesz-
ti a létezés folyamatába, az emberi élet egészének értelmezésé-
be, az a szerelemfilozófia változásain. tükröződik. 
Igy a.azerelemnek mint létélménynek kor- és tudattörténeti 
szerepe, jellege változó. A reá való kérdezés az élet,,a lét 
egészét célozza. Nem véletlen, hogy épp a romantikában válik 
különösen fontossá, amikor és ahol a társadalomról valógondol-
kodás szintjén a legfőbb célként az általános boldogságot, a 
személyiség szintjén az egyéni /szerelmi/ boldogságot oly gyak-
ran tételezték. A múlt század vetette fel teljes mélységében az 
elidegenedétt lét problematikáját, ®.vele együtt a tényt: az 
emberek már nem tudnak.. szeretni. Hol a szerelem adta teljesség? 
Hol a, feloldódás a szerelemben? S a feloldódáson keresztül a 
valódi Én megtalálása? Ilymódon a szerelemfilozófiák .számára a 
boldogság, annak megléte és milyensége kérdésessé, a boldogság 
keresése .  központi kérdéssé vált. 	. 
Petőfi számára, s e versében is. 
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A szerelem országa 
Álmodtam a minap... 
Már nem tudom, hogy ébren-e vagy alva? 
Csak azt tudom, hogy álmodám. 
Ah, milyen szép álom vala! 
5 Most, amidőn leirom, 
Kezem még most is reszket... a gyönyörtől! 
Ballagva mentem hosazu uton, 
Azazhogy nem ballagva, 
Sőt inkább sebesen, 
10 Mert puszta volt a táj, amerre jártam, 
Oly puszta, olyan prózai, 
E tájnál csak lakói voltak 
Még prózaibbak... 
Oly szenvedélytelen, nyugodt pofák! 
15 Siettem el, siettem el, 
Hogy mentül hamarabb 
Mögöttem hagyjam e 
Boszantó tájt s boszantóbb arcokat. 
Elvégre értem egy magas keritést, 
20 Amelynek gyémánt kapujára 
Ez volt fölírva szivárvány-betűkkel: , 
"A szerelem országa." 
Vágy-szomjasan 
Kaptam meg a kilincset 
25 És bényiték, 
S mit láttam! égi látomány! 
Előttem állt a legdicsőbb vidék, 
Minőt a festők-és a költők 
Művészi mámorukban 
30 Teremteni csak képesek, 
Amilyen tán csak a paradicsom volt.  
Viritó széles hosazu völgy ,  
Ezer virággal s oly nagy r ózsafákkal, 
Amékkorák másutt a tölgyek. . 
35 Középütt sétált egy folyó, 
Es vissza-visszafordult 
A helyre, melyet egyszer elhagyott már, 
Mikéntha fájna nékie 
	
Végképen elszakadni tőle. 	.' 	. 
40 A láthatár szegélye 	. 
Regényes kősziklák valónak, 
Melyek fején 
Arany felhők lebegtek 
Fürtök gyanánt. 
45 Elálmélkodva néztem e vidéket, 
Feledve még az ajtót is betenni, 
Midőn beléptem. 
Sokáig álltam a küszöbnél, 
Mig végre szinte öntudatlanul 
50 Beljebb-beljebb vont a vidék varázsa. 
Először is virágos réteken 
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Mentem keresztül. Ifju emberek 
Jártak körülem, mindegyik 
Lehajtott fővel, mintha tüt keresne. 
55 Kiváncsi lettem és megkérdezém, 
Hogy mit keresnek olyan gondosan? 
S felelt egy, hogy mérges füvet. 
Mérges füvet? s mivégre? 
"Hogy kifacsarjam s megigyam levét." 
60 Megdöbbenék s gyorsan tovább haladtam, 
fáradva értem 
Az első rózsafához, 
alája ültem, hogy ott megpihenjek, 
De amidőn letelepedtem, 
65 Oh borzalom? fejem fölött 
Egy ifju lógott fölakasztva. 
Elrohanék a másik fához 
a harmadikhoz és a negyedikhez 
Es igy tovább, mindig tovább, 
70 De nem pihenheték sehol, 
Mert mindenik fán 
Függött egy ember. 
Tul a folyón, tul a folyón! 
Gondoltam, ott a bo,ldo ,szerelem. 
?5 S szaladtam a folyo felé. 
Csónakba ültem, s gyorsan evezék, 
De hunyt szemekkel, 
Mert a habokban egy-egy holttetem 
Ütötte föl magát, 
80 S a partról, mint a megriasztott békák, 
Ugráltanak be ifjak és leányok. 
Átértem a vizen, 
hah, itt is mindenütt 
A régi látomány! 
85 Méregpohár, akasztott emberek, 
Mindenhol ez, mindig csak ez, 
hátul a sziklák ormiról 
Veték le mások magokat, 
alant a völgynek éles kövein 
90 Kifeccsent szivökből a vér 
fe.jökből a velő. 
Kétségbeesve nyargalék 
Mindenfelé, mindenfelé, 
De mindenütt a régi látomány: 
95 Dult arcok és öngyilkolás!... 
Csupán csak a táj és az ég mosolygott. 
/Koltó, 1847. október/ 
A mü a Petőfi-kutatás egyik mostohagyermeke: önálló 
elemzés még nem látott napvilágot róla. Az esztétikai szem- 
pontu minősítés legfőbb akadálya eleddig a vers tisztázat-
lan élményalapja volt. Horváth János szerint olvasmányélmény-- 
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böl született, Gyöngyösi István "Murányi Venus"-a egyik 
részletének hatása alatt, s igy "Szó sincs... róla, mint-
ha e költemény sötét felfogása a szerelemről valamely el-
kedvetlenitő élményből meritené ihletét éppen a mézeshe-
tek idején!"1 Illyés Gyula szerint pedig csak "egy ötlet 
szülötte". 2 Martinkő András a kérdést ugy véli feloldható-
nak, hogy a keletkezést /ami gyakran időben is elkülönülő 
fázis/ korábbra tgszi, mint a vers lejegyzését. 3 A magunk 
részéről egy olyan felfogás körvonalazását kiséreljük meg, 
mely alapján a mü egyfelől a lírai Én rendkivül áttételes, 
de felfejthető szimbolikáju szerelmi élettörténeteként, más-
felől vulgáris szerelemfilozófiaként értelmezhető. Igy a 
miről szól a vers? biográfia-központu kérdése helyett a gon-
dolati-filozofikus tartalomra kérdezünk, egységben a hogyan 
szól?, az esztétikai megformáltság alapjellemzőinek vizsgá-
latával. 	 . 
/Látomás és látomásosság/ 
A müvet szerves mozzanata, "kerete": az álom illetve 
a látomás4 kérdésköre felől véljük megközelithetőnek. 
Közismert, hogy a romantika egyes művészei az álom-
nak különleges fontosságot tulajdonitottak a műalkotás lét-
rejöttében. Goethe, Heine, Hebbel stb. rámutattak az álom 
és a vers /jellege, formája/ hasonlóságára az ihletállapot 
és az álom állapotának hasonlósága alapján. Alkotáslélekta- 
ni szempontból az álmot már hosszu költészettörténeti hagyo-
mány tartotta a lira egyik ősforrásának. 5  
A látomás másik, nem alkotáslélektani, hanem tematikus 
és lélektani funkciója összefügg a romantika alapélményével: 
az univerzum intuitív érzékelésével. Az emberi kapcsolatok 
és kapcsolatlehetőségek, a különféle társadalmi mozgások, a 
termelési viszonyok a bonyolultság olyan fokára jutottak, 
hogy az értelem számára áttekinthetetlenekké váltak: ami e-
lemi erővel dobta felszinre azt az igényt, hogy uj eszközök-
kel s a látszat /a látszativá vált jelenségszféra/ mögött  
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kell a világ, a dolgok összefüggéseit megragadni, a transz-
cendencia sikján. A felszin mögötti lényegi korrespondenci 
ák6 , a kozmikus erők meghódítója az intuició, a felszabadult 
fantázia, mely a látomáson keresztül talál utat a kozmikusba, 
s az álmon keresztül a lélek mélyrétegeibe. 7 
A látomásos állapot kifejezésére Petőfi igen gyakran e 
szókapcsolatot használta: ébren álmodni. A kifejezés négy 
jelentésrétegét különithetjük el műveiben. 1./ Sok esetben 
pusztán álmodozást, ábrándozást jelöl. Például: 
S ott az égi magasokban járván 
Épitélek, szép tündérvilág. . 
Ott töltöttem ébren álmodozva 
A csapongó ifjuság időit, 
/"Menny és föld"/ 
2./ Megfeleltethető konkrét pszichikai állapotnak . is, de ki-
zárólag e jelentésben Petőfinél nem fordul elő. Általában rá-
épül a 3./ látomás jelentés. Az 'ébren álmodni' a régi magyar. 
nyelvben is látomást jelentett, amint ezt gróf Koháry István 
1685-ben irott munkájának cinre is alátámasztja: "Keseredett 
rabnak buban uszva s annak terhét huzva ébren alva látott 
álma". Petőfi "Álmos vagyok és mégsem .alhatom..." kezdetü 
költeményének cime és első sora még csak az adott vershely-
zetet exponálja, de a következő sor: "Ébren vagyok és mégis 
álmodom" - már a költő sajátos érzékelésére utal, a látomásos 
állapot kifejezője. Ez utóbbi jelentés révén válhatott a szó-
kapcsolat 4./ általában a költői ihletállapot, sőt a próféti-
kus látás kifejezőjévé, ami.a költőnek a transzcendenciával 
való közvetlen kapcsolatára utal. Szegedy-Maszák Mihály ezt 
az ihletállapotot a már laicizálódott epifánia pillanataként 
értelmezi. "A romantikus Petőfi - Vörösmartyhoz hasonlóan - a 
képzelet munkáját sohasem folyamatában, hanem mindig eredmé-
nyében fejezte ki: csak azt a pillanatot ábrázolva, melyben 
az án átlényegül a rajta kivülibe, az epifánia pillanatát, 
mikor az időtlen megjelenik az időben, azaz a véges emberi 
lény megsejti az őt körülvevő világ végtelenségét." 8 E költő-
attitüdre, az érintkezésre a transzcendenciával: a mult és a 
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jelen, a jelen és a jövő, az ismeretlen, a fantasztikus 
feltárulására jó példa az 1847-ben irott "Az éj" cimü Pe-
tőfi-vers, melyben a "szellemhangok rejtelmeit" az őrül-
tön és a haldoklón /kik különleges tudás birtokosai!/ kiviil 
Még egy hallja, 
Még egy  
Harmadik: 
4 költő, ha 
Ebren 
Álmodik. 
"A szerelem országa" cimü verse is a fentebb körülirt 
tipusba tartozik, a jelzett attitiid egyik terméke. Vissza-
tekintő vershelyzet megteremtésével indul a mü: Petőfi a 
felébredés után idézi vissza "Már nem tudom, hogy ébren-e 
vagy alva" feltárult látomását. Azt a látomást, melyben a 
csillogó felszintől, a jelenségektől a mélyebb összefüggé-
sekig, a lényegig vezet az ut. Az az ut, amely elvezeti az 
olvasót is a felismerésig. 
/Látvány és látszat/ 
A lényeghez, a dolgok . mélyben huzódó összefüggéseihez 
vezető ut nemcsak képletes: a vers teremtette fikcióban 
konkrét módon is megjelenik /az álombeli ut/. Jellegzetes 
és érdekes technikával "tér" Petőfi vándorlásának utjára! 
Költői gyakorlatában egyedi jelenség, ahogy az emlékképek 
felidézésének gondolatmozgását, a visszaemlékezés bizony-
talanságát érzékelteti. Első emlékkép: amint ballagva megy 
az álombeli uton. De rögtön felvillan benne egy másik, im-
már lényegesebb. Az a kép, hogy a táj puszta volt, kietlen. 
E felvillanás segitségével megtörténhetik az eredeti emlék-
kép korrekciója: sebesen haladt álmában az uton. A korrek-
ció immár logikai indokolása azonban pár sorral később tű-
nik fel: sietett, mert bosszantotta a kietlen táj és az u- 
nalmas arcok látványa. Már-már° automatikus irást tartunk ke-
zünkben! 
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Ballagva mentem hosszu uton, 
Azazhogy nem ballagva, 
Sőt inkább sebesen, 
Mert puszta volt a táj, amerre jártam, 
Oly puszta, olyan prózai, 
E tájnál csak lakói voltak még prózaibbak... 
Oly szenvedélytelen, nyugodt pofák! 
Siettem el, siettem el, 
Hogy mentül hamarabb 
Mögöttem hagyjam e 
Boszantó tájt s boszantóbb arcokat. 
Az igék mind egy lélektani állapot felé mutatnak: csupa 
felfokozott mozgás, türelmetlenség. A "tájnak" csak leg-
főbb jellemzői vannak felvázolva: puszta, prózai /!/. A 
lírai Én türelmetlensége - a cimből sejtve, hogy  merre tart 
a szerelem utáni vággyal magyarázható. E szerkezeti egy-
ség jelentése az őt követő látomás ellenpontjaként fogható 
föl: ha az a szerelem birodalma, akkor ez itt a szerelem-
nélküli élet. Ha ez a táj prózai, ugy a szerelem birodal-
mának tája költői [olyan, "Minőt a költők / Művészi mámo-
rukban / Teremteni csak képesek,"] . 
A költemény szerelemlátomása az archetypusra való épí-
tés klasszikus példája. Homérosznál és , Pindarosznál tűnik 
föl a boldogok szigete 9 , s e képzet európai karrierje során 
többnyire megtartva antik attributumait - benépesül min-
den kor boldogság- és tájeszményének figuráival és elemei-
vel: 
Az álombeli ut következő állomása a szerelem országá-
nak kapuja /19-50. sor/.Horváth János helyesen jegyzi meg, 
hogy a versben "Petőfi tájhangulatot teremt, egységes /lyrai/ 
szemlélettel". 10 Ez igy igaz, még akkor is, ha Petőfi szim-
bolikus jelentésit, standard elemekből összeállitott Ideal-
landschaft-ot hoz létre. Az álomban megjelenő paradicsomi 
völgy folyója az eliziumi mezőkön folyó Léthéig, vagy tán 
az egyiptomi mitológiában megjelenő halottak folyójáig ka-
nyarog vissza. 11 Hogy Petőfinél e tájfestés esetén olyan 
költői technikáról beszélhetünk, mely szokványos elemeket 
illeszt egymás mellé, azzal illusztrálható, hogy ugyanezen 
elemek más verseiben is fellelhetők. Például más szövegkör- 
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nyezetben, metafora részeként: 
Regényes bércek kősziklái közt folyt 
Csengő morajjal egy tündér patak, 
Dicsvágy patakja! ajkaim belőle 
Sok boldogitó mámort ittanak. 
/"Itt benn vagyok a férfikor nyarában..."/ 
A táj maga szituativ keretbe ágyazott: a versbe emelt 
Én mozgása megállt, ami összhangban van azzal a pszichikai 
állapottal, ahogyan a látvány az Énre hat: az ámulattal, 
a csodálkozással. E tájfestésben a fiktiv lírai Én látszó-
lag eltűnik szemünk elől, de áttételesen itt is jelen van: 
a szem előtt egy eddig elzárt vidék panorámája tárul fel -  
s a szem körbetekint a vidéken. A látvány ilyenfajta /egy 
nézőpontból történő s ahhoz viszonyitott/ érzékelését Petőfi 
tökéletesen adja vissza, s innen a táj /hangulati/ egysége, 
melyet egy vizuális egység teremt meg a maga állóképszerüsé-
gé.vel. A szem egy pillanatra befogja az egészet, a távoli 
elemeket: 
Viritó széles hosszu.völgx 
Ezer virággal s oly nagy rózsafákkal, 
Amekkorák másutt a tölgyek. 
S ezt követik a látvány részletei: 
Középütt sétált egy folyó, 
És vissza-visszafordult 	. 
A helyre, melyet egyszer elhagyott már, 
Innen emelkedik egyre feljebb a tekintet: 
A láthatár szegélye  
Regényes kösziklák valának, 
Melyek fején  
Arany fellök lebegtek 
Fürtök gyanánt. 
/Lényeg és átlényegülés/ 
Petőfi a boldogságbirodalom ilymódon - felépitett képze- 
tét . az elkövetkezők során lerombolja: az archetypus felé-
pitése és lerombolása egy csucspontján megtörő, felfelé, 
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majd lefelé irányuló ivet rajzol föl. 
Mondottuk, hogy a fiktiv Én fizikai mozgása és a lát-
vány hatása párhuzamosan, egymásnak megfeleltetve fut a 
versben. Az előző részekben mozdulatlanságot állapithattunk 
meg, a következőkben fokozódó dinamikát: mentem, gyorsan 
tovább haladtam, elrohanék, szaladtam, gyorsan evezék, nyar-
galék. E kettősséget, az emlitett "törést" ismétli meg a 
látvány jellegének változása is. Az előző egység körbetekin-
tésének mozaiktechnikájával szemben /mely egységes vizuális 
képet, panorámát adott/ itt csupa vágást, pillanatképet lát-
hatunk: - képletesen szólva - egy film gyorsan pergő-válto-
zó kockáit. A korábban egységes paradicsomi táj részeire 
szakad, felrobban. A boldog , szerelmi ábrándok valamennyi 
attributuma metamorfózison megy keresztül, eredeti jelen-
tésével ellentétes tartalom hordozójává válik.. Minden elem a 
boldogság jelképéből a halál eszközévé válik, az öngyilkos-
ság eszköze lesz. A virágos réten mérges füvek nyilnak, me-
lyek levét hajtják fel az ifjak; a rózsafákon akasztottak 
tetemei lógnak; a sziklák ormairól vetik le maguka t . a sze-
relmesek, s a völgy kövein fröccsen szét vérük és agyvele-
jük. 
Az archetypus felépitésével és lerombolásával párhuza-
mosan haladt a lírai Én fizikai mozgása. Ezt az ivet követi, 
erre az ivre épül rá a látomásban a lírai Én pszichikai moz-
gása, érzelemváltozása is: jól nyomon követhető: hogy épiti 
fel, éli át és rombolja le belsőleg is boldogságországát! 
...mentül hamarabb 
Mögöttem hagyjam e 
Boszantó tájt s boszantóbb arcokat. 
• • • • • 
Vágy-szomjasan  
kaptam meg a kilincset 
Elálmélkodva néztem e vidéket, 
Kiváncsi lettem és megkérdezém, 
Megdöbbenék  
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Csónakba ültem, s gyorsan evezék,  
De hunyt szemekkel.  
Kétségbeesve nyargalék  
"A szerelem országa" igy lesz felismerés-vers: a látványtól  
az ut a lényegig vezetett. A keresett boldogság nem létezik,  
a szerelem átitatódott a halállal: vágy-birodalma a halál  
birodalmává változott. Felszin /látvány/ és lényeg ilyen  
feltárulása és feltárása az európai költészetben is gyako-
ri jelenség. Közismert példaként utalhatunk Keats "La Belle  
Dame sans Merci" cimü költeményére, mely szintén a felisme-
rés folyamatára épül. "A látszólag barátságos természetből  
ir j a egyik elemzője, Ernst Fischer -, forrásból és mezőből,  
vadmézből és mannaharmatból a tündérkirálynő vad szeme me-
red az ifjura, "her wild sad eyes" /vad, vad szeme/."12 
A Petőfi-versben megfogalmazott szerelemfilozófia fon-
tos eleme a gyönyör. E kategória fogja át a látomásbeli ér-
zelmi reakciókat, s tartalmazza összefoglaló módon a költő  
viszonyulását a vers tárgyához, a látomáshoz. Petőfi a láto-
más egészét minősiti:  
Ah, milyen szép álom vala! 
Kezem még most is reszket... a gyönyörtől!  
Nem véletlen, hogy Petőfi megállitja a sor lendületét az  
utolsó szó előtt, s a sort felkiáltójellel zárja. A vers lé-
lektani ive a kétségbeesésnél és a borzadálynál zárul illet-
ve szakad meg: ezért is meglepő az összegző "gyönyör" szó.  
Itt egyrészt a romantikus irónia nézőpontjának jelentkezé-
sét tapasztalhatjuk, mellyel a költő a versteremtő élmény  
átélve-meghaladását jelzi: az etikai természetü élmény esz-
tétikaiba való átforditását. Másrészt a kifejezésben még ben-
ne rezeg az érzékenység kora ama kultusza, mely a meghason-
lottság talaján a fájdalom gyönyöre érzésének nemességét,  
magasabbrendiiségét hirdette. 13 De annak . érzékeltetésére, 
hogy e kategória behatolt az esztétikai gondolkodás terüle-
tére is, hadd utaljunk Ludwig van Tieck hires megállapitásá-
ra: "A költészet, a művészet, sőt maga az áhit at is csak ken- 
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dőzött, rejtett kéj..."14  
A verskezdet tehát felülemelkedést jelez egyuttal; 
a romantikus irónia ver itt hidat vágy és valóság, világ 
és tudat ellentmondásainak szakadéka fölé. 
/Élettörténet és életérzés/ 
Petőfi szerelemmel kapcsolatos álom-verseinek fő, e 
kezdetben kizárólagos tipusa az un. vágyteljesitő álom-
vers-tipus. Ehhez sajátos álomfunkció kapcsolódik, mely 
szerint az ébrenlét vágyai tükröződnek vissza és telje-
sednek be az álomban. Lélektani kategóriaként is értelmeza -
hető, ami azt jelenti, hogy reális szerepe van, nem pusztán 
költői•fikció. Ahhoz a freudi álomtipushoz 411 közel, mely-
ben a vágy leplezetlenül tör afelé, aminek beteljesülését 
a jelen akadályozza. Freud szellemes megjegyzése szerint 
minden ilyen álom "helyettesithető egy óhajtó mondattal. 
... Ám az álom többet ad, mint ezt az optimumot. A vágyat 
már teljesedve, a teljesedést reálisnak és jelenvalónak 
érzékelteti. A.z óhajtó módban álló gondolatot a jelenbeli 
szemlélet helyettesiti." 15 S ez feltételez és létrehoz egy 
olyan hatásmechanizmust, mely magában foglalja a sivár je-
len és a /csak az álomban teljesülő/ vágy ellentétét, s 
mintegy ennek pszichikai konkluziójaként a felébredés utá-
ni . csalódást. A verstipusba tartozó művek szerkezetét is 
meghatározza e mechanizmus: a sivár jelen, a beteljesült 
vágy és a csalódás tartalmi-szerkezeti triptichonját. 
/Például: "Álom"?1840/?1841, "János vitéz" 221-224. sor, 
"Salgó" 227-233. sor stb./ Ahogyan jellemző a szerelmi 
élettörténetre, egy-egy periódusra a vágyteljesitő álmok 
jelenléte, ugy megritkulásuk, sőt eltűnésük is. Forditott 
élethelyzet esetén, mint amilyen egy viszonzásra talált 
szerelmi közeledés, az ilyen tipusu erotikus álom egycsa-
pásra eltünik. Az 1846/1847-es 6v, de különösen a kóltói 
időszak hangsulyozottan álom-tagadó. 
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Itt hagynám már ablakom, hogy elmenjek 
Iefekünni és álmodni; de minek? 
Almodni ugysem tudnék én oly szépet, 
Mint amily szép most előttem az élet. 
/"Világoskék a csillagos éjszaka," 1846. 
nov. 7-10./ 
Ölemben kedves ifju feleség, 
Milyenről lelkem annyit álmodék, 
	
Midőn virágid közt, képzelet, 	. 
Mint mámoros pillangó, repkedett. 
/"Elértem..." 1847. okt./ 
Fordulópontot jeleznek e művek: Petőfi bennük életének 
egyik szakaszát, mégpedig egyetlen egésznek látott szaka-
szát zárja le. Versekben gondolkodva a fordulópontot jel-
ző egyik határkő "Ménny és föld" cimti verse, melyet a leol-
tói hetekre olyjellemző, multidéző, jelent és multat el-
lentétező, szembesitő költemények vesznek körül /"Bucsu a 
nőtlenségtől", "A sivatag lakói", "Amióta én megházasod-
tam...", "Egykor és most!", "Csendes élet..."/. Eddig meg- 
, tett belső, érzelmi életutjára Petőfi mint a pajkos ifju-
ságra tekint . vissza: a komoly férfikor beköszöntével el- 
tűnnek a csapongó ifjuság álmai is. . 
A férfivá érés konfliktusoktól nem mentes folyamatá-
ról szól "Menny és föld" cimü versében: a szerelemről al- 
kotott korábbi elképzeléseit, vágyait veti össze . - a megver 
lósulással. Ha "A szerelem országa" ellentétbe állitható 
a vágyteljesitő álmokkal, a olyan verskörnyezetben szüle-
tett, mikor amazok eltűntek ., akkor a "Menny és föld"-ben 
megfelelőjét, párdarabját is 'felfedezhetjük. A szerelem 
országa idilli képe teremtett, képzelt világ, a tudat áb-
rándjainak terméke, . 	 . 
Minőt a festők .és a költők, 
Művészi mámorukban 	. 
Teremteni csak képesek. . 	. 	... 
Ábrándvilág robban föl, omlik ősszé. A "Menny és föld" 
már cimében is jelzi ábránd. és való ellentétét, a a vers-
ben az ábrándvilág szertefoszlásának tragikuma is felvil- 
lan: 
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boldogságvágya beteljesül, s a szép igézetet csak a "bus" 
ébredés sodorja tova. 
Ezzel szemben Petőfi a Baudelaire megfogalmazta ér-
zés- és gondolatvilághoz kerül közel: ugyanazzal a moz-
dulattal épiti fel és rombolja le mindkettő a saját álom-
világát a közös archetypus felhasználása során. Baudelaire 
"Un voyage a Cythere" /"Utazás Cytherébe"/ cimü verse is 
felismerés-vers: az ő utja /hajóut Cythere, a boldogságszi-
get felé/ is a lázaktól, a vágyaktól, a képzelettől, a 
képzelt látványától a valóig, a lényegig vezet. S ez nála . 
is a hálál, az enyészet, melyet az akasztott ember jel-
képez. Baudelaire menedéke is csak az irónia, s a magas 
hőfoku, pátosszal telitett fohász. A képzelet idilljének 
összeomlását tagadó gesztussal fejezi ki, hiszen szigete 
akárcsak Petőfi országa - 
...n'était plus qu'un terrain des plus maigres, 
Un désert rocailleux troublé par des cris aigres. 
Ce n'était pas un temple aux ombres bocagéres, 
Oú la jeune pretresse, amoreuse des fleurs, 
Allait... 
S a vers záró soraiban ott az allegóriából levont tanulság: 
Dans ton ile, o Venus! je n'ai trouvé debout 
Qu'un gibet symbolique oú pendait mon image... 
- Ah! Seigneur! donnez-moi la force et le courage 
De contempler mon coeur et mon corps sans dégoűt!l 6 
a végső menedékkel: az esengő könyörgéssel, a könyörgő 
alázattal, hogy elviselhesse a test és a csömör iszonyatát! 
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